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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Таблица.  –  Сравнительная  характеристика  поквартальной  рождаемости  в  Республике  Беларусь  
за период 2010‐2017 гг. (детей) [1, 2] 
 
из них по кварталам: Год  Всего за год  1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал 
2010  108050      27918  27231 
2011  109147  25816  24985  30142  28204 
2012  115893  27027  27128  30779  30959 
2013  117997  28051  28133  32733  30080 
2014  118534  27690  29594  31957  29293 
2015  119028  27812  28736  32431  30049 
2016  117779  29052  29214  30668  28845 
2017  102556  25176  25380  27185  24815 
 
Возникает  вопрос:  какие  факторы,  процессы  повлияли  на  нынешнее  падение  рож‐
даемости?  Известным  российским  демографом Л.Л.  Рыбаковским дано  разграничение  де‐
мографических факторов,  детерминантов,  процессов,  условий. «Детерминанты» –  характе‐



























следствий развала единого демографического пространства.  К 2020  году ожидается  сокра‐











2015  г.  составило  0,4%.  Однако  численность  родившихся  в  2016  г.  по  сравнению  с  2015  г. 
снизилась на 1,0%.  
Что  касается  соотношения  тенденций  в  рождаемости  населения  Беларуси,  с  одной 
стороны, в также уменьшения численности репродуктивных возрастных когорт, с другой сто‐





тать  истинной  официальную  оценку  о  положительном миграционном  сальдо  Беларуси,  то 






тому  информация  о  половозрастной  структуре  населения  может  оказаться  совсем  иной  и 
соответствовать  выводам Белстата  и Министерства по  труду и  социальной  защиты населе‐
ния.  Но  для  этого,  прежде  всего,  следует  признать  то  обстоятельство,  что  миграционное 




































законам  демографических  «волн»  на  перспективной  рождаемости.  Отсюда  вытекает  важ‐
нейшая задача социальной политики страны – проведение такой демографической полити‐

















































адаптации  социального  обеспечения  к  изменяющимся  социально‐экономическим  услови‐










роль  для  репродуктивных  процессов  сыграла  ранее  существующая  государственная  соци‐
альная политика, а также прежняя система социально‐экономических отношений, тесно свя‐
занных с демографическими процессами. Но спустя 9 месяцев после изменений в пенсион‐






















сударственных финансов  Беларуси,  одно  из  которых  направлений  было  связано  с  измене‐
ниями в пенсионном законодательстве в целях адаптации социального обеспечения к изме‐
няющимся  социально‐экономическим  условиям.  Однако  осуществленная  таким  образом 
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